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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El pasado 12 de abril tuvo lugar la jornada 
de Networking entre empresas cordobesas 
del sector TIC, organizada por el clúster de 
economía Digital ETICOM en colaboración 
con la OTRI de la Universidad de Córdoba, 
la Empresa Provincial de Informática de la 
Diputación de Córdoba (EPRINSA) y el Par-
que Científico-Tecnológico de Córdoba Ra-
banales 21.
Al encuentro asistieron 17 empresas cordo-
besas relacionadas con el sector TIC, entre 
las que se encontraban AGROSAP y PLAS-
MA ADVANCES, dos empresas de base tec-
nológica de la Universidad de Córdoba. El 
objetivo de esta jornada de networking era 
fomentar la colaboración y fortalecer los la-
zos entre todos los agentes claves del sector 
TICC y de Economía Digital de la provincia 
de Córdoba.
La directora de la OTRI, Carmen Tarradas, 
participó con una ponencia en la que pre-
sentó el catálogo de oferta tecnológica de la 
UCO para el sector TIC y expuso las diferen-
tes posibilidades de colaboración entre la 
UCO y las empresas.
Guillermo Martínez, vicepresidente de ETI-
COM, resaltó la importancia de un nuevo 
proyecto de colaboración entre las OTRIs de 
las Universidades andaluzas y ETICOM, que 
favorecerá el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas para la transferencia de 
I+D+I desde el entorno científico hacia las 
empresas asociadas, y en general, al sector 
productivo y la sociedad en su conjunto.
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La OTRI y las EBT de la UCO, AGROSAP y PLASMA ADVANCES, 
participan en la jornada Networking ETICOM en Córdoba
